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H isar’m haziran sayısında yazdığım «Behçet Kemal 
için bir kaç not» da onun 
kişiliğinden ve şairliğinden söz 
etmiştim. Ne bilir insan beş ay 
sonra Behçet için ölüm yazısı ya­
zacağını?.
Behçet için, bu eşi ender bu­
lunur yurt çocuğu için, onun 
Atatürkçülüğü, devrimciliği, küt­
leleri coşturan büyük kabiliyeti 
için, çok yazılar yazılacaktır. 
Ama Behçet aynı zamanda bir 
gönül adamı, çek aranılır vefalı 
bir dosttu. Günlük hayatı neşe, 
espiri, hiciv ve lâtifelerle doluy­
du. Kelime oyunları yapmayı; 
dostlarına, sevdiklerine mısralar­
la takılmayı pek severdi. On bin­
lerin üstünde mısra vardı ezbe­
rinde.
Onu sevgiyle, saygıyla anar­
ken, üç beş anısını tekrarlıyaca- 
ğırn bu yazımda.
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Ömer Seyfettin’in «Cancağı­
zım»! gibi diline pelesenk etmiş­
ti. «Anacığım»ı. Yine bir gün 
uçar gibi girdi Vatan Gazetesin­
deki «Şadırvan» odasına. «Ana­
cığım» dedi, «Yahya Kemal has­
taymış, Cerrahpaşa’dan geliyo­
rum. Anemi’den yatıyormuş. Ba­
na Behçet bende anemi teşhis et­
mişler, kanım kalmamış, yatır­
dılar dedi. Üstat dedim hayıf­
lanma, bu zaten birgün olacaktı, 
tabii bir şey. Malazgirt’lerden, 
Mohaç’lardan kan döke döke gel­
din, sende de kan kalacak değil­
di ya dedim. Bir çocuk gibi sıkıl­
dı, gözleri parladı, güldü, sevin­
di.»
Güzel Sanatlar Akademisi 
Müdürü ressam Namık İsmail’in 
bir otomobili, bir de deniz mo­
tora varmış. Akademide estetik 
okutan Ahmet Haşim, «Ben on­
dan korkarım, devlet gibi adam­
dır, kuvvei berriye ve kuvvei 
bahriyesi var» dermiş. Akbank’- 
daki, TRT’deki, Amerikan Kız 
Kolejindeki işlerini hatırlatarak, 
«asıl devlet gibi adam benim; 
hem özel sektöre, hem devlet 
sektörüne, hem de yabancı ser­
mayeye sahibim» der basardı 
kahkahayı.
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Yirmi yılı geçti. Taksimde o 
zamanki Kristal Gazinosunun
altındaki Cumhuriyet Pastahane- 
sinde oturuyorduk. İki genç şair, 
kendilerini tanıtıp, yanımıza 
oturdular. Gençlerin birisine 
«oku bakalım son yazdığını» de­
di. Genç şair bir üstadin karşı­
sında duyulan ürkeklik ve heye­
canla şiirini okumaya başladı. 
Uzunca da bir şiirdi okuduğu. 
Behçet bu arada benimle konuş­
masına devam ediyor, çocuğu 
dinlemez görünüyordu. Şiir bit­
ti, Behçet yine benimle konuşu­
yordu. Genç şair beklediği ilgiyi 
görememenin kırıklığı içinde bi­
raz bozuldu, üzüldü. Ben lâfı 
kesip, şiir hakkında bir şeyler 
söyüyerek havayı düzeltmek, 
genç şairi kurtarmak istedim. 
Behçet birden çocuğa döndü; Ah­
met veya Mehmet her neyse adı­
nı hatırlamıyorum, ismini söyli- 
yerek «şu mısralar güzel, hele 
şu kafiyeleri çok güzel bulmuş­
sun.» Ve bir solukta genç şairin 
gün yüzü görmemiş şiirinden iki 
mısra okudu. Yalnız genç şair 
değil ben de şaşırmıştım. Dinle­
mez gibi görünürken o koca man­
zumeden iki mısraı aynen yerleş­
tirmişti belleğine.
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